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MUZEJSKI VJESNIK
GLASILO MUZEJSKOG DRUSTVA SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE
(eakovec, eazma,Grabrovnica, Kalinovec, Koprivnica, KriZevci,
Trako5ian, VaraZdin, VaraZdinske Toplice i Virje)
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Muzejski vjesnik izlazi povremeno, a najrnanje jednorn gocliSnje.
Rukopise ne honoriramo i ne vraiamo. easopis solidarno fiinanci.
raju muzeji sjeverozapadne Hrvatske.
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- Iibu5e Ka5par: S'uradnja etnologa Gradskog muzeja Va-raZdin se Skolama
- Miroslav Klemm: Obrazovanje izloLbama
MUZEJ I UDRUZENI RAD
- Franjo Horvatii: Suradnja Muzeja grada Koprirmice iSOUR'a oPodravkeo
- Jasna Tomidii: UdruZeni rad i Gradski muzej VaraZdin-- Vladimir Kal5an: Muzej Meclimurja - eakovec i udruie-ni rad Med,imurja
MEZEOLOGIJA I ZASTITA
- Zorko Markovii: Razmatranja o zaStiti arheolo5kih loka-liteta
- Dragutin Feletar: Dolazi vrijeme "Industrijskih muzejao 3-1
- Smilja Petr-Mardec: Osnovan muzej prehra,ne oPodravke,, 35
- Marina Simek: Igradke u prethistoriji i antici 39
-- Zoran Gregl: Osnutak muzeja u Velikom Taborru . 42
STRUENI ELANCI
- Zorko Markovii: Opaianja o statistidkoj ob,rad,i nalaza sarheolo5kih istnaZivania
- Zoran Homen: O jednom nalazu sa kriZevadke ciglane
- Jasna Tomi6ii: VaraZdinska brvnara
- Tomislav Eurii: Stare varaZdinske novine u knjiZniciGradskog rnuzeja VaraZdin
- Vladimir Kal5an: Kupoprodajni ugovor Eugen Fe5tetii -nSlavonijao dd za ind,ustriju drva u Zagrebu
- Josip Fluks,i: Naprave za \ov Stetoiina i ga,macli
-. Marijan Spoljar: IzloLba - akcija kao forma galerijskog
SKOLA
Hajdtrk: Is,ktrstva iz Zav,itaj'nog muzeja VaraZ-
Toplice ,u suradrnj,i sa Skolama .
















- Dragutin Feletar: eeti,ri vnijedna izdanja-- Libruie Ka5par: Povijersne paralele hr.vatske i sLovenske
etnologije (1848 - 1945.)
-- Libu5e Ka5par: Kongres folklorista na Hvar'u .










-- Tornislav Durrii:ravske ravni
Umrro je Josip Turkovii - slikar pod-
Feleta,r: Mirko Andrdii (1922-1982.)





Dragutin Feletar, Muzej prehrane "Podravkao Koprivnica
EETIRI VRIJEDNA IZDANJA
U toku 1982. godine izdavadka djelatnost u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj nije po broju naslova zabtiljeZila znadajn'ijri uspon, po-
gotovo Sto se tide obrade terna iz povijesti na5ega kraja. Meelu
malobrojnim tiskanim knjigama, za nas povjesnidare i rnuzealce,
rnislim da ie vrijedno biti proditati i detiri naslova izdana u Ko-
privnici i eakovcu.
1. PODR.AVSKI ZBORNIK 82, izdavad: OOUR Muzej grada
Koprivnice, 390 stranica. To je osmo redol"no godi5te oPodravskog
zbornikau, dije izdavanje zajednidld financirajr-r SIZ-ov,i kultq.rre
opiina Koprirrnica, Ludbreg i Durelevac, te OSIZ kulture 'Podrav-ke". 1 evai broj dokazuje da se ovo izdanje s pravom uvrStava me-
du najbolje uredivane takve zbornike u naSoj zemlji. Ovaj put
je uvr5teno detrdesetak tema iz pro5lo'sti i sada5njosti Podravine,
a svi prilozi siu b'ogato ilustrirani.
Kao i u dosadaS,njim godi5tima, na podetku zbornika uvr5tene
su teme koje obraduju podravsku revoluc'ionarnu pro5lost - MiraKolar Dimitrijevii: Cesardevi susretri s Koprivnico,m, Savo Velagii:
h'aLn Ledinski Bela, Zdravko Dizdar: Pregled razvitka narodno-
oslobodiladkog pokreta u Podravini 1942. godine,BoLena Loborec:
Sudjelovanj e Lena koprivnidkog kraja u NOB.u, Rade Milosavljev'ii:
Prekretniica na Kal,niku, Ante D,obrila Pepo-F'ranjo Horvatii: Ivan
Horvatii-Cuk - revolucionar i prvoborac, te Sarro Velagii: Narodniireroj Mojs'ije - Mojica Btirta - Zec. Dmgi blok uvr5tenih temau Podravski zbornik 82 odnosi rse na pr.o5l'ogodi5nji skup posveien
50. obljetnici podravske likovne naivne umjetnosti - Vlad,imir Ci"n-kovii: eetvrto desetljeie 1931-1941, Jurai Baldani: Hlebins,ka iko-
nografija - angaLirana druStvena krritika, Vlado Madarevii: Samo-svojni sl,ikar Podrav,ine - Franjo Mraz, te Marijan Spoljar: Kul-
turna akcija na selu i ul'oga Petra Franjiiia.
Iz suvrernenog ekono,mskog razvoja Podravine i ovaj put uvr-
Steno je razmjerno malo tema, (to je i zepti.eno kao manjkavo,sl
ovog godi5t4 - ly41 Slabek: Od nacrta Zakona o udruZeno,m radudo danas, Zvonimir Majdandi6 - Ivan Samo5ianec: Razvoj kvalifi-kaoijske strukture radnika ,u SOUR-u oPodravkao i Draguti,n Fe-
letar: Duhan u Podravini. Zatim siijedi blok tema iz knjiiwne i et-
nografske ba5tine Podravine - Ant,un Ka,ncijan: ProZimanje zbilje
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i iirie2ine domi5ljatosti u toponim'ima drame ,Vudjakn, Lribu5e KaS-
par: Josip Turkovii - etnograf, Stjepan Krdmar: Ivan Pintar Vi-rovski, Dragutin Feletar: KazaliSni Zivot Koprivnice u vrijeme Iltir-
skog preporoda, Marijan Sp'elj31' Lenko Ple5trina - Spomen pod-rudje "Danicau, Zeljko Kru5elj: Razvoj omladinske Stampe u opiini
Koprir.nica, Duro Ra5an: Ilustrirani rjednik stare podravske mate-
rijalne kulture, Ivan Ivandan: Zadnjti zlatari na Dravi u Molvama,
zeljko Kovadi6: Prognoza vremena brojenicama i crvenim I'ukom u
Podravskim Sesveta'ma, ,te Marija Wtinter: Stara i nova shvaianja.
S podnudja 'arheologije, koja je uvijek bogato zastupljena zah-valjujuii izuzetno vrijednoj aktivnosti arheologa, uvr5tena su tri
rada - Zorko Markovii: Rezultati istraiivanja prethtistorijskil-rlokaliteta o,lro Koprivnice 1981. godine, Mari,na Simek: Dosada5nja
arheolo5ka istraZivanja u Sigecu, te Zeljko Demo: Rezultati arheolo-
Skih istraZivanja ranocarske nekropole u Kunovec Bregu kraj
Koprivn'ice. Od ostalih uvrStenih tema spomemimo - RadovanKranjdev: Flora Podravine, Radovan Kranjdev: Na Dravi i njezinom
priobalju, Vladimir Kuzel: Razvoj moto-sporta u Koprivn'ici, te Kre-
Simir Salarnon: Uz 'dvaizdanja na podravskom tlu. U bloku pjesnid-
kih i prozntih ostvarenja suvremenih podravskih s'pisatelja uvr5teni
su radovi Josipa Habulina, Bernarde Varga, Marijana Horvata, Mi-
lana Horvata, Mladena Levaka, B,oZene Loborec, Milerne Severovii,
Frana Koncelaka, Dragutina Feletara, Mace Jambre5rii, Ivice Jem-
briha, Josipa Jurjeviia i Vjeko,slava Prvdida.
2. 110 GODINA KOPRMICKOG BANKARSTVA, izdavad: Pod-
ravska banka Koprivmica, 150 straniica, autori: Dragutin Feletar i
Branko Zauhar, strudni sruradnik: Zvonim,ir Hrusnjak, predgovor:
sime Pr,ibudii, grafidka oprema: Vladimir Kostjuk. U uvodnom
clijelu govori se o razvoju bankarstva u svijetu (od starih kultura
do evlopskih banaka minulih stoljeia) i u na3im krajevima, kao
i njihovcm utjecaju na razvoj podravskog bankarstva. Drugi dio
knjige obraduje razv,oj podravsk'og, a napose k,oprivn'idkog, ban-
karstva od poietaka (1672.) do dr"ugog svjetskog rata. Osobito te-
mcljito obratleno je samo osnivanje prvih banaka u Koprivnici.
Najveii dio rknjige posveien je prezentaciji gra<Ie o poslijeraL-
nom kopr'ivnidkom bankarstvu. Ova gracla podijeljena je na dva
dijela: do 1961. godine, te od tada do danas. Osobito detaljno dat
je prikaz uloge i znataja bankarstva za razvoj Podravine u zadnjih
dvadeset godina. Ova knjiga predstavlja dosad najkompletniju
monografiju izdanu o bankarstvu ru naSoj Republici.
3. SJEVERNOHRVATSKE TEME II., Toma5 Goridanec i nje-
gov spjev oOpsedenje i poboj Sisedkio, autor: Zvonimir Bartolii,
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izdavat: TIZ >Zrinski" eakovec, 154 stranice. Najznadajni:ii istraZi-
vad knjiZevne baSti'ne sjeverozapadne Hrvatske Zvonimir Bartolii
riz eakovca nastavija svoju seriju knjiga "Sjeverohrvatske teme<.Radi se ovaj put o izuzetno vrijednorm povijesnom otknii,u - ospjevu oOpsedernje i po,boj Sisedki" Toma5a Goridanca iz Male Su-
botice iz 1837. godine. Na p'odetku knjige objavljena je vrsna studija
Zvonimira Bartoliia pod naslovom "Tomad Goridanec i njegov spjev
Opsedenje i poboj Sisedki", 'u kojoj se dokumentir,ano i na znan-
stvenoj osn'ovioi izraose osrrovni podaci o autoru spjeva, o prilikama
u koj;i.ma je nastao spjev, kao i o temelj,it,oj analizi ovog knj'iZevnog
dijela. U drugom d'ijelu knjige objavljuje se sam spjev u cjelini.
Za i^)(,av^nje knjiZevne baSt,ine Medimurja i Hrvatske, ovo je
d.ielo od posebne vaZnosti.
4. ANTUN VRAMEC I NJEGOVO DJELO, autor: Alojz Jem-
brih, izdavat: TIZ ,Zninskio e akovec, 298 strarr^ica. To je doktorska
disertacija Alojza Jembriha, koju je obranio na Eilozofskom fakul-
tetu u Bedu. Knjiga je podijeljena na detiri osnovna poglavlja: 1.
Antun Vramec u svojem vremenu, 2. Fonetsko-fonoLo3ki, morfol,o5ki
i grafijski ogledi "Kro,rrike< u novomsvjetlu, 3. FiloloSki ekskurzi o
Vramdevu jez'iku, 4. Bibliographia Vrameciana. Jembrih daje terne-
ljitu analizu Vramdeva djela i vremena u kojem je Zivio, a ova knji-
ga je vaina i za dio povijes'ti VaraZdina. Antun V,rarnec, autor )Kro-
nilce< i "Postila<, iivio je u dalekom i6. stoljeiu (1538-1587), pa je
Jembrtihu valjalo utroZini izwzetne napore (uglavnom u arrr'ivima Be-
6a) da dode do potrebne grade.
Libuie Kaipar, Gradski muzei VaraZdin
POVIJESNE PARALELE HRVATSKE I SLOVENSKE
ETNOLOGTJE (1848-194s)
U VaraZdinu je 9. i 10. prosinca 1982. godine odriano drugo
savjetovanj,e oPovijesne paralele hrvatske i slovenske etnologije
(1948-1945.)" diji su organizatori bili Hrvatsko etnoloSko dru5tvo,
Slovensko etnol,o5ko dnu5tvo, Zavod za istraLivanje folklora iz Zag-
reba i Grads,ki muzej VaraZdin.
Pokro\ritelj o\rog znanstvenog skupa bil'i su SIZ za kulturu op-
iine VaraZdin te RO "Varti'mpeks-Varteks,..
Savjetovanje se,odrZaval,o u Maloj ko,ncertnoj dvolani kazaliSta
>August Ce,sarec. u kojoj su za,tu pr,iliku bila ,izloZena ulja (mrtve
prirode i pejzaht) izvaraLdimske Galeriie sl,ika.
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